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 Введение 
 
История южных и западных славян принадлежит к числу профи-
лирующих предметов, изучаемых студентами исторического факуль-
тета. Будучи тесно связанной с историей Беларуси, историей России и 
Украины, историей средних веков, новой и новейшей историей – она 
расширяет кругозор студентов, способствует более глубокому пони-
манию ими закономерностей исторического процесса.  
Изучение истории южных и западных славян как составной части 
истории мировой цивилизации имеет большое научное и политико-
воспитательное значение, определяемое ролью славянских народов в 
истории человеческого социума, их вкладом в сокровищницу миро-
вой культуры – и в то же время позволяет подробно рассмотреть спе-
цифику развития каждого из южно- и западнославянских народов в 
контексте не только этнического родства и зачастую общности исто-
рических судеб, но и уникальности исторического пути каждого из 
них. 
Развитие южно- и западнославянских народов изучается с древ-
ности и до наших дней, что позволяет студентам реализовать базовые 
знания по истории отечественной и всемирной на новом уровне и за-
крепить уже имеющиеся практические навыки работы с источниками 
и научно-исследовательской литературой на малоизвестном пока для 
них материале, совершенствуя свой профессионализм в свете компе-
тентностного подхода.  
Настоящее пособие содержит тематику семинарских занятий по 
всему курсу «История южных и западных славян», включая необхо-
димые вопросы и список литературы к каждой теме, а также темы 
рефератов. 
Пособие предназначено для студентов 3−4 курсов специальности      
1-21 03 01 «История (отечественная и всеобщая)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тема 1. Древние славяне (V−VI вв.) 
 
1. Прародина славян. Расселение славян на европейском континенте. 
2. Экономика древних славян. 
3. Политический строй. Военное дело. 
4. Славянское язычество. Культура древних славян.    
 
Литература: 
 
1 Нидерле, Л. Славянские древности / Л. Нидерле. − М. : Алетейа, 
2000. − 590 с.     
2 Очерки истории культуры славян / В. К. Волков [и др.]; под ред. 
В. К. Волкова. − М. : Индрик, 1996. – 463 с.  
3 Попова, Т. А. История западных и южных славян в средние ве-
ка и раннее новое время : учеб. пособие для историч. факультетов 
пед. ин-тов и ун-тов / Т. А. Попова, Л. А. Шаферова. − Красноярск : 
КГПУ, 2008. − 203 c. 
4 Разин, Е. А. История военного искусства : в 4 т. Т. 1.        
VI−XVI вв. / Евгений Разин. – СПб. : Полигон, 1999. – 656 с.  
5 Раннефеодальные государства на Балканах, VI−XII вв. /           
О. В. Иванова [и др.] ; отв. ред. Г. Г. Литаврин. − М. : Наука, 1985. − 
364 с. 
6 Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян /  Б. А. Рыбаков. −  
М.: Наука, 1994. − 607 с. 
7 Свод древнейших письменных известий о славянах : в 2 т. Т. 1 
(I−VI вв.) / РАН, Ин-т славяноведения и балканистики; под ред.        
Г. Г. Литаврина; [сост. Л. А. Гиндин и др.]. − М. : Восточная литера-
тура, 1994. – 472 с.  
8 Седов, В. В. Происхождение и ранняя история славян /             
В. В. Седов. − М. : Наука, 1979. − 156 с. 
9 Седов, В. В. Славяне в древности / В. В. Седов. – М. : Фонд ар-
хеологии, 1994. – 344 с.  
10 Толстой, Н. И. Очерки славянского язычества /  Н. И.   Тол-
стой. – М. : Индрик, 2003. – 624 с.  
11 Хрестоматия по истории южных и западных славян :                 
в 3 т. Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред.  М. М. Фрейденберга ; [сост. 
Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
 
 Тема 2. Полабские и поморские славяне в VIII−X вв. 
 
1. Территория расселения и основные племенные группы. 
2. Экономика. 
3. Система общественных отношений. 
4. Германская феодальная экспансия. 
 
Литература: 
 
1 Гензель, В. Культура и искусство польского Поморья в эпоху 
раннего средневековья (VII−XI вв.) / В. Гензель // Славяне и сканди-
навы : [сб. науч. ст.]. – М., 1986. – С. 313−337.  
2 Королюк, В. Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего 
средневековья. Политическая и этническая история / В. Д. Королюк. – 
М. : Наука, 1985. – 240 с.   
3 Ронин, В. К. Государство и общество у полабских и поморских 
славян / В. К. Ронин, Б. Н. Флоря // Раннефеодальные государства и 
народности (южные и западные славяне VI−XII вв.) : [сб. ст.]. −       
М., 1991. – С. 116−137. 
4 Ронин, В. К. О «власти» Карла Великого над славянами /              
В. К. Ронин // Сов. славяноведение. – 1984. − № 1. – С. 33−45.  
5 Саливон, А. Н. Вильцы-лютичи / А. Н. Саливон // Сов.   славя-
новедение. – 1983. − № 2. – С. 49−58. 
6 Саливон, А. Н. Ободриты / А. Н. Саливон // Сов.   славяноведе-
ние. – 1984. − № 4. – С. 49−61. 
7 Санчук, Г. Э. Полабские славяне и Германия в 20−30-е годы      
Х в. / Г. Э. Санчук // Славяне в эпоху феодализма. К 100-летию ака-
демика В. И. Пичеты : [сб. ст.]. − М., 1978. – С. 164−173. 
8 Семиряга, М. И. Лужичане / М. И. Семиряга. − М. : Изд-во 
Акад. наук СССР, 1965. − 196 с. 
9 Херманн, Й. Ободриты, лютичи, руяне / Й. Херманн // Славяне 
и скандинавы : [сб. науч. ст.]. – М., 1986. – С. 338−359.  
10 Херманн, Й. Общество у германских и славянских племён и 
народностей между Рейном и Одером в VIII−XI вв. / Й. Херманн // 
Вопросы истории. – 1987. − № 9. – С. 68−85. 
11 Хрестоматия по истории южных и западных славян : в 3 т.       
Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред. М. М. Фрейденберга ;             
[сост. Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
 Тема 3. Полабские и поморские славяне в XI−XII вв. 
 
1. Государство ободритов. 
2. Сербы-лужичане и лютичи в XI−XII вв. 
3. Особенности развития Поморья. 
4. Историческая судьба полабо-прибалтийских славян. 
 
Литература: 
 
1 Грацианский, Н. П. Крестовый поход 1147 года против славян и 
его результаты / Н. П. Грацианский // Вопросы истории. – 1946. −      
№ 2−3. – С. 91−105.  
2 Королюк, В. Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего 
средневековья. Политическая и этническая история / В. Д. Королюк. – 
М. : Наука, 1985. – 240 с.   
3 Ронин, В. К. Государство и общество у полабских и поморских 
славян / В. К. Ронин, Б. Н. Флоря // Раннефеодальные государства и 
народности (южные и западные славяне VI−XII вв.) : [сб. ст.]. −       
М., 1991. – С. 116−137. 
4 Саливон, А. Н. Вильцы-лютичи / А. Н. Саливон // Сов.   славя-
новедение. – 1983. − № 2. – С. 49−58. 
5 Саливон, А. Н. Ободриты / А. Н. Саливон // Сов.   славяноведе-
ние. – 1984. − № 4. – С. 49−61. 
6 Семиряга, М. И. Лужичане / М. И. Семиряга. − М. : Изд-во 
Акад. наук СССР, 1965. − 196 с. 
7 Тымовский, М. История Польши / М. Тымовский, Я. Кеневич,    
Е. Хольцер ; под ред. М. Тымовского. – М. : Весь мир, 2004. − 542 с. 
8 Херманн, Й. Ободриты, лютичи, руяне / Й. Херманн // Славяне 
и скандинавы : [сб. науч. ст.]. – М., 1986. – С. 338−359.  
9 Херманн, Й. Общество у германских и славянских племён и 
народностей между Рейном и Одером в VIII−XI вв. / Й. Херманн // 
Вопросы истории. – 1987. − № 9. – С. 68−85. 
10 Хрестоматия по истории южных и западных славян : в 3 т.       
Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред. М. М. Фрейденберга ;             
[сост. Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
11 Черниловский, З. М. Возникновение раннефеодального госу-
дарства у прибалтийских славян / З. М. Черниловский. − М. : ВЮЗИ, 
1959. − 128 с. 
 Тема 4. Сербская властела и государство по «Законнику  
Стефана Душана». 
 
1. Источники и их характеристика. 
2. Царская власть. 
3. Церковь и её статус. 
4. Сербская властела и служилые категории. 
 
Литература: 
 
1 Грачёв, В. П. Сербская государственность в X−XIV вв. : Крити-
ка теории «Жупной организации» / В. П. Грачёв. − М. : Наука, 1972. − 
332 с. 
2 Дворник, Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации /      
Ф. Дворник. − М. : Яз. славян. культуры, 2001. − 799 с. 
3 Ермолович, В. И. Право средневековой Сербии (XII−XV вв.) /    
В. И. Ермолович. − Мн. : БГЭУ, 2003. − 118 с. 
4 История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т.       
Т. 2. – Средневековая Европа / Рос. акад. наук, Ин-т  всеобщ.   исто-
рии ; под ред. А. О. Чубарьяна ; [сост. М. А. Барг и др.]. − М. : Наука, 
1992. – 815 с.  
5 История Сербии и Черногории : Босния и Герцеговина, Маке-
дония, Словения, Хорватия : сборник / составители : С. Шумов,        
А. Андреев. − М. : Монолит, 2002. – 496 с.   
6 История Югославии : в 2 т. Т. 1 / Акад. наук СССР, Ин-т славя-
новедения ; под ред. Ю. В. Бромлея, И. С. Достян, В. Г. Карасева,      
С. А. Никитина. − М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 736 с.    
7 Москаленко, А. Е. Возникновение и развитие феодальных от-
ношений у южных славян. хорваты и сербы : учеб.-метод. пособие /     
А. Е. Москаленко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 104 с.  
8 Наумов, Е. П. Господствующий класс и государственная власть 
в Сербии XIII−XV вв. : Динамика социальной и политической систе-
мы сербского феодализма / Е. П. Наумов. − М. : Наука, 1975. − 336 с. 
9 Хрестоматия по истории южных и западных славян :                   
в 3 т. Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред.  М. М. Фрейденберга ; [сост. 
Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
10 Чиркович, С. М. История сербов / С. М. Чиркович. – М. : Весь 
мир, 2009. − 409 с. 
 Тема 5. Свободное рядовое население средневековой Сербии  
по «Законнику Стефана Душана». 
 
1. Свободное крестьянство. 
2. Города и их статус. 
3. Ремесленники. 
4. Купечество. 
 
Литература: 
 
1 Ермолович, В. И. Право средневековой Сербии (XII−XV вв.) /    
В. И. Ермолович. − Мн. : БГЭУ, 2003. − 118 с. 
2 История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т.       
Т. 2. – Средневековая Европа / Рос. акад. наук, Ин-т  всеобщ.   исто-
рии ; под ред. А. О. Чубарьяна ; [сост. М. А. Барг и др.]. − М. : Наука, 
1992. – 815 с.  
3 История крестьянства в Европе: эпоха феодализма : в 3 т. Т. 2. − 
Крестьянство Европы в период развитого феодализма / АН СССР,   
Ин-т всеобщ. ист. ; под ред. З. В. Удальцовой ; [сост. М. А. Барг          
и др.]. − М. : Наука, 1986. − 693 с. 
4 История Сербии и Черногории : Босния и Герцеговина, Маке-
дония, Словения, Хорватия : сборник / составители : С. Шумов,        
А. Андреев. − М. : Монолит, 2002. – 496 с.   
5 История Югославии : в 2 т. Т. 1 / Акад. наук СССР, Ин-т славя-
новедения ; под ред. Ю. В. Бромлея, И. С. Достян, В. Г. Карасева,      
С. А. Никитина. − М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 736 с.    
6 Москаленко, А. Е. Возникновение и развитие феодальных от-
ношений у южных славян. хорваты и сербы : учеб.-метод. пособие /     
А. Е. Москаленко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 104 с.  
7 Наумов Е. П. Пути и тенденции экономического развития Сер-
бии в XIII – XV вв. (Динамика сельского хозяйства в рамках фео-
дального землевладения) / Е. П. Наумов //   Советское славяноведе-
ние. – 1970. − № 3. – С. 40 – 51.  
8 Хрестоматия по истории южных и западных славян :                   
в 3 т. Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред.  М. М. Фрейденберга ; [сост. 
Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
9 Чиркович, С. М. История сербов / С. М. Чиркович. – М. : Весь 
мир, 2009. − 409 с. 
 Тема 6. Зависимое население средневековой Сербии  
по «Законнику Стефана Душана». 
 
1. Меропхи. 
2. Отроки. 
3. Влахи. 
4. Сокальники (соколаны). 
 
Литература: 
 
1 Боброва, С. П. Дечанские сокальники / С. П. Боброва // Вопро-
сы истории славян. : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж,     
1970. − Вып 3. – С. 28−32. 
2 Боброва, С. П. Некоторые вопросы крестьянского землевладе-
ния в Сербии XII − первой половины XIV в. / С. П. Боброва // Вопро-
сы истории славян : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 
1963. − Вып 1. – С. 37−42. 
3 История крестьянства в Европе: эпоха феодализма : в 3 т.         
Т. 2. − Крестьянство Европы в период развитого феодализма /          
АН СССР,   Ин-т всеобщ. ист. ; под ред. З. В. Удальцовой ; [сост.            
М. А. Барг и др.]. − М. : Наука, 1986. − 693 с. 
4 История Сербии и Черногории : Босния и Герцеговина, Маке-
дония, Словения, Хорватия : сборник / составители : С. Шумов,        
А. Андреев. − М. : Монолит, 2002. – 496 с.   
5 История Югославии : в 2 т. Т. 1 / Акад. наук СССР, Ин-т славя-
новедения ; под ред. Ю. В. Бромлея, И. С. Достян, В. Г. Карасева,      
С. А. Никитина. − М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 736 с.    
6 Москаленко, А. Е. Возникновение и развитие феодальных от-
ношений у южных славян. хорваты и сербы : учеб.-метод. пособие /     
А. Е. Москаленко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 104 с.  
7 Наумов Е. П. Пути и тенденции экономического развития Сер-
бии в XIII – XV вв. (Динамика сельского хозяйства в рамках фео-
дального землевладения) / Е. П. Наумов //   Советское славяноведе-
ние. – 1970. − № 3. – С. 40 – 51.  
8 Хрестоматия по истории южных и западных славян :                   
в 3 т. Т. 1. – Эпоха феодализма / под ред.  М. М. Фрейденберга ; [сост. 
Л. В. Горина и др.]. – Мн. : Университетское, 1987. – 271 с.  
 
 Тема 7. Гуситское движение в изображении источников. 
 
1. Предпосылки гуситского движения в Чехии. Ян Гус, его взгля-
ды и деятельность. 
2. Чешская реформация. Чашники и табориты. 
3. Гуситские войны. 
4. Историческое значение гуситского движения. 
 
Литература: 
 
1 Гусакова, Н. А. Из истории борьбы плебейской оппозиции про-
тив феодально-католической реакции в начале гуситского движения 
(1419−1422 гг.) / Н. А. Гусакова. − Мн. : Высш. шк., 1963. − 59 с. 
2 Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших 
дней / А. Х. Клеванский [и др.] ; под ред. А. Х. Клеванского. −          
М. : Наука, 1988. − 574 с.  
3 Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника / составитель       
Й. Мацек. − М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. − 330 с. 
4 Лаптева, Л. П. Гуситское движение в освещении  современни-
ков : источники и материалы для практ. занятий / Л. П. Лаптева. −           
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 Тема 8. Далматинский средневековый город V−XI вв. 
 
1. Происхождение далматинских городов. 
2. Хозяйственная жизнь городов. 
3. Социальные отношения в далматинском городе эпохи раннего 
средневековья. 
4. Политический строй. 
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 Тема 9. Далматинский средневековый город XII−XVIII вв. 
 
1. Социальное устройство далматинского города. 
2. Городская коммуна: становление и эволюция. 
3. Экономическое развитие. 
4. Политическая история городов Далмации. 
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 Тема 10. Западнославянский средневековый город. 
 
1. Возникновение средневековых городов. 
2. Экономическая жизнь западнославянского города. 
3. Социальные отношения. 
4. Городское право. Политическая жизнь города. 
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 Тема 11. Вопросы социальных движений и классовой борьбы 
в южно- и западнославянских землях в эпоху средневековья. 
 
1. Формы социального протеста.  
2. Крестьянское движение. 
3. Специфика городских и горняцких движений. 
4. Значение социальных движений в истории славянского средне-
вековья. 
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 Тема 12. Славянские земли в составе Османской империи 
(XV− XVIII вв.). 
 
1. Военно-ленная система и её эволюция. 
2. Крестьянство и его статус. 
3. Городская жизнь и ремесло. 
4. Освободительное движение южных славян: формы и методы 
борьбы. 
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 Тема 13. Культура южно и западнославянского региона  
в эпоху Возрождения и Просвещения. 
 
1. Эпоха Возрождения в южно и западнославянских землях: фи-
лософия, литература, театр, искусство, архитектура. 
2. Эпоха Просвещения и культурная жизнь Хорватии, Словении, 
Воеводины. 
3. Польская культура эпохи Просвещения. 
4. Эпоха Просвещения в культурной жизни Чехии и Словакии. 
 
Литература: 
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 Тема 14. Культура национального возрождения в Чехии. 
 
1. Понятие национального Возрождения. 
2. Чешские «будители». 
3. Проблема кодификации чешского языка. 
4. Культурно-просветительская и политическая деятельность 
первого поколения «будителей». 
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Тема 15. Общественное движение в Чехии в эпоху 
национального возрождения. 
 
1. Второе и третье поколение «будителей». Движущие силы 
национального движения. 
2. Культурно-просветительская и национально-патриотическая 
работа «будителей» XIX века. 
3. Чешские общественные организации и их роль в национальном 
движении. 
4. «Мештянска беседа» и её роль в объединении национально-
политических сил. 
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Тема 16. Революция 1848 г. в Чехии. 
 
1. Предпосылки революционного движения в Чехии. 
2. Святовацлавское собрание. Чехия и революция в Германии. 
3. Пражское восстание. 
4. Значение революционных событий 1848 г. для Чехии. 
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Тема 17. Процессы национального возрождения в Словакии. 
 
1. Словацкие «будители». 
2. Формирование кодифицированного языка. 
3. Наука и литература. 
4. Политическая деятельность лидеров национального Возрожде-
ния. 
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Тема 18. Словакия в революции 1848 г. 
 
1. Предпосылки революционного движения в Словакии. 
2. Словацкое  национальное движение в 1848 г. 
3. Словакия и революционная Венгрия. 
4. Значение революции 1848 г. для Словакии. 
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Тема 19. Культура национального возрождения в Болгарии. 
 
1. Предпосылки национального Возрождения. 
2. Церковь и национальное Возрождение. Паисий Хилендарский, 
Софроний Врачанский. 
3. Болгарское просвещение, литература, театр, политическая аги-
тация. 
4. Новые тенденции в искусстве и архитектуре. 
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Тема 20. Национальное возрождение в Хорватии. 
 
1. Предпосылки национального Возрождения. 
2. Кодификация хорватского языка. Соглашение 1850 г. о созда-
нии сербо-хорватского языка. 
3. Просвещение. Наука. Литература. 
4. Иллиризм в общественно-политической жизни Хорватии. 
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Тема 21. 1848 год в Хорватии. 
 
1. Предпосылки событий в Хорватии. Хорватия и революционная 
Венгрия. 
2. Мероприятия хорватской Скупщины и бана И. Елачича-
Бужинского. 
3. Хорватская армия в событиях 1848-1849 гг. в Австрийской им-
перии. 
4. Итоги и значение событий 1848 г. для Хорватии. 
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Тема 22. Процессы национального возрождения в Словении. 
 
1. Предпосылки национального Возрождения. 
2. Кодификация словенского языка.  
3. Наука и просвещение. 
4. Национальное движение. 
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Тема 23. Революционные события 1848 г. в Словении. 
 
1. Предпосылки национального движения в Словении. 
2. Национальное движение и его формы. 
3. Программа «Объединённой Словении». 
4. Итоги и значение событий 1848 г. для словенских земель. 
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Тема 24. Революционные события 1848 года в Галиции  
и на Познанщине. 
 
1. Предпосылки революционного движения в польских землях 
Австрийской империи. Национальное движение 1848 г. в Галиции. 
Плебейские восстания в Кракове и Львове. 
2. Предпосылки революционного движения в польских землях 
Пруссии. 
3. Великое герцогство Познанское в 1848 г.: национальное и аг-
рарное движение. Восстание 1848 г. на Познанщине. 
4. Итоги и значение революций 1848 г. для польских земель под 
властью Австрии и Пруссии. 
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Тема 25.  Культура национального возрождения в Сербии. 
 
1. Проблема кодификации сербского языка. Д. Обрадович, В. Ка-
раджич. 
2. Сербская православная Церковь в контексте национального 
возрождения.  
3. Сербские просветители и их политическая деятельность. 
4. Литература, наука, искусство. 
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Тема 26. Национальное возрождение в Черногории. 
 
1. Предпосылки национального Возрождения в Черногории. 
2. Духовно-просветительская деятельность черногорских владык. 
3. Пётр II Негош − философ,  литератор, историк. 
4. Наука и образование. 
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Тема 27. Революционные события 1848 года 
в землях Воеводины. 
 
1. Предпосылки национального движения в Воеводине. 
2. Воеводина и революционная Венгрия. 
3. Воеводина и Хорватия: военно-политический союз. 
4. Итоги и значение событий 1848 г. для Воеводины. 
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Тема 28.  Русско-турецкая война 1877−1878 гг. и  
балканские славяне. 
 
1. Причины войны. Действия российских войск на Балканах. 
2. Боевые действия Сербии и Черногории. 
3. Болгары в военных событиях. 
4. Итоги и значение войны для социально-политического разви-
тия Балкан. 
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Тема 29. Балканские войны. 
 
1. Предпосылки Балканских войн. 
2. Военные события Первой Балканской войны. 
3. Вторая (межсоюзническая) война. 
4. Итоги и значение Балканских войн. 
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Тема 30. Культура южно- и западнославянских народов 
в межвоенный период. 
  
1. Музыка. Литература. 
2. Образование. Наука. 
3. Театр. Кино. 
4. Архитектура. Искусство.  
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4. Театр. Кино. 
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Тема 39. Сербы-лужичане в XX−начале XXI вв. 
 
1. Этническая история. 
2. Подъём национального движения в начале XX в. «Домовина». 
Лужичане в межвоенной Германии. 
3. Сербы-лужичане в послевоенной Восточной Германии и ГДР. 
4. Сербы-лужичане в современной Германии. 
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Список рефератов по истории южных и западных славян 
 
1. Государство Само. 
2. Богомильское движение. 
3. Феодальная Босния. 
4. Словенские земли в средние века. 
5. Черногория под властью Османской империи. 
6. Словакия в эпоху средневековья. 
7. Хорватские земли под властью Австрии (конец XVIII –           
60-е гг. XIX вв.). 
8.  Хорватские земли в составе Австро-Венгрии. 
9. Словенские земли под властью Австрии (конец XVIII –           
начало XX вв.). 
 10. Босния и Герцеговина в конце XVIII – начале XX вв. 
11. Македония в конце XVIII – начале XX вв. 
12. Южные славяне в первой мировой войне. 
13. Западные славяне в первой мировой войне. 
14. Юзеф Пилсудский. 
15. Томаш Масарик. 
16. Русская эмиграция в Югославии. 
17. Русская эмиграция в Чехословакии. 
18. Движение Сопротивления в Югославии в годы второй миро-
вой войны. 
19. Болгария во второй мировой войне. 
20. Чехия и Словакия во второй мировой войне. 
21. Польский народ во второй мировой войне. 
22. Советско-югославский конфликт 1948 г. 
23. Иосип Броз Тито. 
24. События 1968 г. в Чехословакии и другие попытки реформи-
рования социализма. 
25. Современные южнославянские государства. 
26. Современные западнославянские государства. 
27. Косовская проблема в конце 40-х – конце 80-х годов. 
28. Вацлав Гавел. 
29. Лех Валенса. 
30. Слободан Милошевич. 
31. Агрессия НАТО против Югославии (1999 г.). 
32. Македонский кризис 2000−2001 г. 
